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บทคดัยอ่ 
งานวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งระบบผูเ้ชีย่วชาญการตรวจตดิตามคุณภาพ ISO 9001:2008  เพื่อ
ช่วยองค์กรประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ฐานความรู้ของระบบผู้เชี่ยวชาญพฒันามาจาก
แหล่งขอ้มลู 2 แหล่งขอ้มลู ไดแ้ก่ ขอ้ก าหนดของระบบ ISO 9001: 2008 และความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ ISO 9001:2008 จ านวน 3 ท่าน ความรูท้ีไ่ดถู้กจดัรูปแบบเป็นกฎและน าไปเขยีนเป็นโปรแกรม
โดยใช้ ASP.Net และ Microsoft Visual Studio 2008 โดยผลลัพธ์จากโปรแกรมสามารถระบุกิจกรรมที่ไม่
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของ ISO9001:2008 ใน 9 หน่วยงานหลกัขององคก์ร ระบบผูเ้ชีย่วชาญการตรวจตดิตาม
คุณภาพ ISO 9001:2008 ที่พฒันานี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และน าไป
ทดลองใช้งานจรงิกบัองค์กร 5 องค์กร ซึง่พบว่าระบบผู้เชี่ยวชาญที่สร้างขึน้สามารถระบุกจิกรรมที่ไม่สอดคล้อง
ตามขอ้ก าหนดตรงกบัการใชผู้เ้ชีย่วชาญตรวจประเมนิ  
 
ค าส าคญั: ระบบบรหิารงานคุณภาพ , ระบบผูเ้ชีย่วชาญ  
 
ABSTRACT 
 The objective of this study was to develop an expert system for quality audit ISO9001: 2008. 
The knowledge base of this system was acquired from 2 sources which are 1) ISO 9001:2008 specifies 
requirements for a quality management system and 2) three experts in ISO 9001: 2008. Those acquired 
knowledge was summarized and presented in term of IF-THEN rules; consequently the expert system 
was developed by using ASP.Net and Microsoft Visual Studio 2008. As a result, the proposed expert 
system can do a quality audit for 9 departments and the result of the system can identify causes of ISO 
9001: 2008 non conformity of each department.  An expert system for quality audit ISO 9001: 2008 was 
verified by 3 experts and then was validated by applying in 5 real cases. The result showed that the 
results from expert system and the results from a team of auditors are the same.   
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1. บทน า 
ในปจัจุบนัอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเรว็ โดยอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่มีการขยายก็มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัย
ระบบการจดัการทางดา้นคุณภาพ เขา้มาช่วยจดัระบบ
การท างานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มธุรกจิของ Supply 
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Chain ที่ ยืน ยัน ก ารรับ รอง เรื่ อ งก ารจัด ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ดังนัน้ระบบการจัดการ
ทางดา้นคุณภาพ ISO 9001 จงึใช้อย่างแพร่หลาย [1] 
ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพ   (Quality 
Management System Requirement) มาตรฐานสากล
ที่องค์กรธุรกจิทัว่โลกให้ความส าคญั และเป็นเงื่อนไข
หรอืขอ้ก าหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่าง
ประเทศและในประเทศ  ISO 9001 ไดป้ระกาศใชแ้รก
เมื่อปี  1987 หรือ พ.ศ. 2530 ซึ่งมีการทบทวนครัง้
แรกเมื่อปี 1990 โดยคณะกรรมการทบทวนมาตรฐาน
โลก ISO (ISO/TC 176) และประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 
1994 (ISO 9001:1994) ต่อมามีการทบทวนครัง้ที่ 2 
เมื่ อ ปี  1996 และประกาศใช้ ในปี  ค.ศ .2000 (ISO 
9001:2000) มาตรฐาน ISO 9001 ทีถู่กน ามาใชง้านใน
ปจัจุบนัหลงัจากการมกีารทบทวน คอื มาตรฐาน ISO 
9001: 2008 โดยประกาศใช้เมื่อ 15 ธันวาคม ค.ศ. 
2000 [2] โดยอุตสาหกรรมที่ต้องการขอการรับรอง 
ISO 9001:2008 จะมขี ัน้ตอนจดัท าระบบมาตรฐาน 15 
ขัน้ตอนหลกัๆ [3] ดงัตารางที ่1 
เมื่ อองค์กรด าเนินการถึงขัน้ตอนที่  14 หรือ
ขัน้ตอนตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนตรวจประเมินจริง 
องค์กรจ าเป็นต้องมีผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้เชิงลึก
เกี่ยวกับการระบบ ISO 9001:2008 มาช่วยประเมิน
ดงันัน้องคก์รต้องตดิต่อผูเ้ชีย่วชาญจากบรษิทัทีใ่หก้าร
รบัรองหรอืบรษิทัทีป่รกึษาเขา้มาประเมนิระบบก่อนขอ
ใบรบัรอง (Pre-Audit) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง และ
ค่าใช้จ่ายจะยิ่งสูงขึ้นตามขนาดของธุรกิจ จ านวน
ผูเ้ชีย่วชาญทีต่อ้งใช ้และจ านวนพืน้ทีข่อการรบัรอง [4] 
งานวิจัยฉบับนี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อสร้ างระบบ
ผูเ้ชีย่วชาญการตรวจตดิตามคุณภาพ ISO 9001:2008 
เพื่อช่วยองคก์รประเมนิระบบก่อนขอใบรบัรอง 
 
ตารางที ่1 ขัน้ตอนจดัท าระบบ ISO 9001:2008 
No ขัน้ตอน 
1 ความมุง่มัน่จากผูบ้รหิารระดบัสูง(Commitment from Top 
management) 
2 แต่งตัง้ตวัแทนฝา่ยบรหิาร (Appointment of a Management 
Representative 
3 จดัตัง้คณะกรรมการและทมีงาน(Establishing a Steering 
Committee and a Task Force) 
4 แต่งตัง้ทีป่รกึษา (Appoint a Consultant) 
5 ศกึษาขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้กบั ISO 9000 ทัง้หมด(Obtain 
Information about the ISO 9000 Family) 
6 เริม่ตน้วางแผนการใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั ISO 9001:2000 
ในองคก์ร (Start ISO 9001:2000 Awareness Program in 
Your Organization) 
7 ปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้(Action Plan) 
8 ฝึกอบรมและใหค้ าแนะน า(Training and Guidance) 
9 การประเมนิสถานะเบือ้งตน้ (Initial Status Survey) 
10 ปรบัปรงุเอกสารขององคก์ร (Develop Your Documentation) 
11 ประยกุตใ์ชร้ะบบเอกสาร (Implementation) 
  
12 การตรวจตดิตามภายใน(Internal Audit) 
13 ประชมุทบทวนฝา่ยบรหิาร(Management Review) 
14 ตรวจประเมนิเบือ้งตน้ก่อนการตรวจประเมนิจรงิ(Pre-
Assessment Audit หรอื Pre-Audit) 
15 ตรวจใหก้ารรบัรองจากหน่วยงานทีอ่อกใบรบัรอง 
(Certification) 
 
ระบบผู้ เชี่ยวชาญ  (Expert System) คือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่จ าลองการตัดสินใจของมนุษย์ผู้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง โดยใช้ความรู้และการ
สรุปเหตุผลเชิงอนุมาน (Inference) ในการแก้ปญัหา
ยากๆ ทีต่้องอาศยัผูเ้ชีย่วชาญ ท าหน้าที่เป็นทีป่รกึษา
แก่ผูใ้ชใ้นการใหค้ าแนะน าทีต่้องอาศยัความเชีย่วชาญ 
[5] ซึ่งถือเป็นสาขาหน่ึงของปญัญาประดษิฐ ์(Artificial 
intelligence , AI) ที่มุ่งเน้นถึงการศึกษาค้นคว้าและ
พฒันาความสามารถของคอมพวิเตอรใ์นการเลยีนแบบ
การเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมการใหเ้หตุผลของมนุษย ์จาก
การศกึษางานวจิยัที่เกีย่วขอ้งพบว่า Javier Andrade, 
Juan Area, Rafael Garcia, Santiago  Rodriguez, 
Sonia Suarez [4] Y.C. Alicia Tang, Assyanur 
Nasyrah Ishak and Lin-Sin Tan [6] Hsien-Tsung 
Liao & David Enke [7] และ ศุภชัย อัครนรากุล [8] 
พฒันาระบบผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจตดิตามคุณภาพ ISO 
9000:2000 โดยระบบผู้เชี่ยวชาญดงักล่าวจะแสดงผล
การประเมิน ในรูปแบบที่ แตก ต่ างกัน ไป  Javier 
Andrade, Juan Area, Rafael Garcia, Santiago  
Rodriguez, Sonia Suarez [3] แสดงผลการประเมนิใน
รูปแบบของระดบัความสอดคล้อง คือ ระดบัที่ 1 (ไม่
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สอดคลอ้ง) ระดบัที ่2 (ความสอดคล้องอยู่ในระดบัต ่า) 
ระดับที่ 3 (ความสอดคล้องอยู่ ในระดับปานกลาง) 
ระดับที่ 4 (ความสอดคล้องอยู่ในระดบัสูง) ในขณะที่
ระบบผู้เชี่ยวชาญของ Y.C. Alicia Tang, Assyanur 
Nasyrah Ishak and Lin-Sin Tan [6]  ใหผ้ลในรปูของ 
สถานะของความพร้อมของเอกสาร คือ ระดับที่ 1 
(ระบบการจดัการเอกสารขององคก์รสมบูรณ์) ระดบัที ่
2 (ระบบการจัดการเอกสารขององค์กรสมบูรณ์
บางส่วน) ระดับที่ 3 (ระบบการจัดการเอกสารของ
องค์กรไม่มี หรือไม่สมบูรณ์ ) และ เชื่อมโยงไปยัง
ค าถามเพื่อแสดงให้เห็นตัวอย่างเอกสาร ในขณะที่
ระบบผู้ เชี่ยวชาญของ ศุภชัย อัครนรากุล [8] ให้
ผลลพัธข์องความสอดคลอ้งเป็นเปอรเ์ซน็ตข์องคะแนน
ทีผู่ป้ระเมนิออกมาในรปูแบบของกราฟ  
อย่างไรกต็ามจากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งยงั
ไม่พบระบบผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาตขิองการตรวจจากหน่วยงานที่ให้การรบัรอง
(Certification Body, CB) ทีก่ าหนดการตรวจสอบเป็น
หน่วยงานและใช้การตัง้ค าถามตามกิจกรรมของ
หน่วยงานเรียกการตรวจสอบนี้เป็นวธิกีารตรวจสอบ
เป็นกระบวนการ (Process Approach) ดงันัน้งานวจิยั
ฉบบันี้จากสรา้งระบบผูเ้ชีย่วชาญตดิตามคุณภาพ ISO 
9001 ที่ มีค วามสอดคล้องกับ การถู กต รวจจาก
หน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยระบบผู้เชี่ยวชาญที่
ออกแบบมีลกัษณะเด่นที่แตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ
ดงันี้  
1) ออกแบบโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญการตรวจ
ติดตามคุณภาพ ISO 9001:2008 ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการตรวจจากหน่วยงานที่ให้การรับรองรอง 
(Certification Body) โดยมลี าดบัการประเมนิแยกตาม
หน่วยงานหรอืแผนกทีด่ าเนินการตรวจสอบ 
2) วิธีการรายงานผลลพัธ์ของการตรวจประเมิน
สอดคล้องกับการรายงานผลจากหน่วยงานที่ให้การ
รบัรอง โดยจะแสดงสรุปผลอ้างองิตามขอ้ก าหนดของ 
ISO9001:2008 ที่เกี่ยวขอ้งกบัแต่ละหน่วยงานพร้อม
ค าแนะน า ส่งผลให้องค์กรสามารถค้นหาจุดที่ไม่
สอดคล้องเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องด้วยตนเอง 
(Self-Assessment) 
3) ระบบผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบจะอยู่ในรูปของ
การท างานผ่านทางโปรแกรม Browser ซึ่งอาศยัการ
เชื่อมต่อทางอนิเตอรเ์น็ตได ้หรอื Web-Based Expert 
System เพื่อสะดวกในการใชง้าน 
4) ระบบผู้เชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นจะง่ายต่อการใช้
งานเน่ืองจากภาษาทีใ่ชใ้นการท างานเป็นภาษาไทย 
 
2. ฐานความรูข้องระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
 ระบบผู้เชี่ยวชาญการตรวจติดตามคุณภาพที่สร้าง
ขึน้น้ีถูกออกแบบใหม้โีครงสรา้งการตัง้ค าถามแยกตาม
หน่วยงานหรอืแผนกทีด่ าเนินการตรวจสอบเหมอืนกบั
การด าเนินการตรวจประเมินจริงจากผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานที่ออกใบรบัรองด าเนินการตรวจสอบ ดัง
แสดงในรูปที่  1 โดยผู้ เชี่ยวชาญจะประเมินตาม
หน่วยงานทั ้งหมด 9 หน่วยงานหลัก โดยแต่ละ
หน่วยงานหลกัจะมกีิจกรรมย่อยของหน่วยงานที่ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบดงันี้  
 หน่วยงานหลกัที ่1: หน่วยงานฝ่ายบรหิารคุณภาพ 
และ เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (QMR & DCC) โดย
กจิกรรมย่อยของหน่วยงานทีต่้องด าเนินการตรวจสอบ
คือ นโยบายคุณภาพและการก าหนดวัตถุประสงค์
คุณภาพ (Quality Policy &KPI), กิจกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit, IQA) 
การด าเนินการแก้ไขปญัหาและด าเนินการป้องกัน
ปญัหา (Corrective Action Request and Preventive 
Action Request, CAR.&PAR.) การประชุมทบทวน
ฝ่ ายบริห าร (Management Review) การควบคุ ม
เอกสารและบันทึกคุณ ภาพ  (Document Control 
Center, DCC.), คู่มอืคุณภาพ(Quality Manual, QM)  
 หน่วยงานหลกัที่ 2: หน่วยงานออกแบบผลติภณัฑ ์
(Design Product) โดยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานที่
ต้องด าเนินการตรวจสอบ คอืการออกแบบผลติภัณฑ์ 
(Design Product) 
หน่วยงานหลกัที่ 3: หน่วยงานการตลาดและการขาย 
(Marketing and Sale) โ ด ย กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย ข อ ง
หน่วยงานที่ต้องด าเนินการตรวจสอบคือการทบทวน
ขอ้ตกลง (Contract Review) การส ารวจความพงึพอใจ 
(Customer Satisfaction) 
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รปูที ่1 หน่วยงานหลกัและกจิกรรมของหน่วยงานของระบบผูเ้ชีย่วชาญการตรวจตดิตามคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน่วยงานหลกัที่ 3: หน่วยงานการตลาดและการ
ขาย  (Marketing and Sale) โดยกิจกรรมย่อยของ
หน่วยงานที่ต้องด าเนินการตรวจสอบคือการทบทวน
ขอ้ตกลง (Contract Review) การส ารวจความพงึพอใจ 
(Customer Satisfaction)  
 ห น่ วย งานหลักที่  4: ห น่ วย งาน ก ารจัด ซื้ อ 
(Purchasing) โดยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานที่ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบคอื การจดัซือ้ (Purchasing) 
 หน่วยงานหลักที่  5 หน่วยงานบุคคล  (Human 
Resource) โดยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานที่ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบคือการสรรหาและการฝึกอบรม 
(Requirement and Training) 
 ห น่ วย งานห ลักที่  6: ห น่ วย งานซ่ อม บ ารุ ง 
(Maintenance) โดยกจิกรรมย่อยของหน่วยงานทีต่อ้ง 
ด าเนินการตรวจสอบคอื การซ่อมและการบ ารุงรกัษา 
(Maintenance) 
 หน่วยงานหลักที่ 7:  หน่วยงานวางแผนและการ
ควบคุ มการผลิต  (Planning and Production) โดย
กจิกรรมย่อยของหน่วยงานทีต่อ้งด าเนินการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คือ การด าเนินการวางแผนและการควบคุมการผลิต 
(Planning and Production) 
  หน่วยงานหลักที่ 8: หน่วยงานควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) โดยกิจกรรมย่อยของหน่วยงานที่
ต้องด าเนินการตรวจสอบคือ  การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การควบคุมผลติภณัฑ์ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด (Control of Nonconformity) การสอบเทยีบ
เครื่องมอืวดั (Calibration)  
 หน่วยงานหลักที่  9: หน่วยงานคลังสินค้าและ
วัตถุดิบ (Store and Warehouse) โดยกิจกรรมย่อย
ของหน่วยงานที่ต้องด าเนินการตรวจสอบคือการ
จดัการคลงัวตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 
ฐานความรูข้องระบบผู้เชี่ยวชาญการตรวจติดตาม
คุณ ภ าพ  ISO 9001 :2008 ถู ก รวบ รวมจากการ
สมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมนิคุณภาพ 
ISO 9001:2008 จ านวน 3 ท่าน จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านจะตรวจ
ประเมินเป็นหน่วยงานและใช้การตัง้ค าถามตาม
กิจกรรมของแต่ละห น่วยงาน หรือ เรียกว่ าการ
ตรวจสอบเป็นกระบวนการ (Process Approach) โดย
Start 
QMR & 
DCC 
Design 
Product  
Marketing 
and Sale 
Purchasing Human 
Resource  
Maintenance Planning and 
Production  
Quality 
control  
Store and 
Warehouse 
Design 
Product 
Contract 
review  
Customer 
satisfaction 
Purchasing Recruitment 
and training 
Planning and 
Production 
Maintenance Quality 
control 
Store and 
Warehous
e 
Calibration 
Quality Policy  
& KPI 
IQA. 
CAR &PAR 
Management 
review 
DCC 
QM. 
Control of 
nonconformity 
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กระบวนการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพจะต้อง
ตรวจล าดับที่ส่งผลต่อกัน (Sequence Interaction) 
ผู้ ร ับผิดชอบ  การควบคุ มกระบวนการ  การใช้
ทรพัยากรต่างๆ การตดิตาม การวดัและการวเิคราะห ์
และผูต้รวจประเมนิจะใช้ แผนภูมเิต่า (รปูที ่2) ในการ
ตรวจสอบประสทิธภิาพของกระบวนการพรอ้มกบัการ
จัดล าดับความส าคัญของกระบวนการ [9] จากการ
สมัภาษณ์สามารถสรุปความสมัพนัธ์ของแผนภูมิเต่า
และข้อก าหนด ISO 9001: 2008 ที่เกี่ยวข้องได้ดัง
ตารางที ่2 โดยรายละเอยีดของขอ้ก าหนด ISO 9001: 
200 [10] แสดงในตารางที ่3 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 แผนภมูเิต่า (Turtle Diagram) 
 
ตารางที ่2 แผนภูมเิต่าและขอ้ก าหนด ISO 9001 
รายการ รายละเอยีด ขอ้ก าหนด ISO 
9001:2008 
Input รายการขอ้มลูทีต่อ้งการใชเ้พื่อท า
ใหเ้กดิกระบวนการ  
ขึน้อยู่กบั
กจิกรรมของ
หน่วยงานนัน้ 
Output ผลจากการท างานทีเ่ปลีย่นไป 
ก่อนทีจ่ะไปสูก่ระบวนการถดัไป 
ขึน้อยู่กบั
กจิกรรมของ
หน่วยงานนัน้ 
With 
What 
อปุกรณ์หรอืเครื่องมอืทีต่อ้ง
ด าเนินการใชง้านในกระบวนการ 
6.3, 6.4  
With 
whom 
ขอ้ก าหนดของบคุคลกรทีต่อ้ง
ด าเนินการปฏบิตังิานนัน้ 
5.5.1,6.2.1, 
6.2.2 
How วธิกีาร/เทคนิค/ขัน้ตอนการ
ด าเนินการท างาน 
4.2.3 ,4.2.4  
What 
results 
การชีว้ดังานนัน้ /เป้าหมายของ
การท างาน /การประเมนิผลของ
กจิกรรมนัน้ 
5.4.1,8.2.3  
ตารางที ่3 ขอ้ก าหนด ISO 9001:2008  
No ขอ้ก าหนด ISO 9001:2008 
1 Scope  
1.1 General  
1.2 Application  
2 Normative Reference  
3 Terms and Definitions  
4 Quality Management System 
4.1 General Requirements 
4.2 Documentation Requirements 
5 Management Responsibility 
5.1 Management Commitment 
5.2 Customer Focus 
5.3 Quality Policy 
5.4 Planning 
5.5 Responsibility, Authority and Communication 
5.6 Management Review 
6 Resource Management 
6.1 Provision Resource 
6.2 Human Resource 
6.3 Infrastructure 
6.4 Work Environment 
7 
 
 
 
 
 
 
Product Realization  
7.1 Planning of Product Realization  
7.2 Customer Related Processes   
7.3 Design and Development  
7.4 Purchasing  
7.5 Production and Service Provision  
7.6 Control of Monitoring and Measuring  
8 Measurement , Analysis and Improvement 
8.1 General 
8.2 Monitoring and Measurement 
8.3 Control of Nonconforming Product 
8.4 Analysis of Data  
8.5 Improvement 
    
    จากตารางที่ 2 พบว่าข้อก าหนด ISO 9001:2008 
ที่เกี่ยวขอ้งในการประเมินรายการ Input และ Output 
จะขึ้นอยู่กับกิจกรรมของหน่วยงานที่ถูกประเมิน 
ตวัอย่างเช่น หน่วยงานจดัซื้อ (รูปที่ 3) Input คอื การ
ร้องขอสัง่ซื้อ Output คือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัด ซื้ อ  จ ะถู ก ป ระเมิน โดย ใช้ ข้ อ ก าห นดที่  7.4 
(Purchasing) ในขณะทีร่ายการอื่น ไดแ้ก่ With What / 
With Whom / How / What results ของทุกหน่วยงาน
จะประเมนิอา้งองิขอ้ก าหนดเดยีวกนั ตารางที ่4 แสดง
Process 
 
With what 
(Material & Equipment) With whom 
Input Output 
How What results 
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ขอ้ก าหนด ISO 9001:2008 ทีเ่กีย่วขอ้งในการประเมนิ
หน่วยงานจดัซือ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่3 แผนภมูเิต่าของหน่วยงานสัง่ซือ้ 
 
ตารางที ่4 ขอ้ก าหนดของหน่วยงานจดัซือ้ 
กล่องกจิกรรม ขอ้ก าหนด ชื่อขอ้ก าหนด 
Input /Output 7.4.1,7.4.2,7.4.3 การคดัคดัเลอืกประเมนิ
ผูข้าย,ขอ้มลูการจดัซือ้,
การทวนสอบผลติภณัฑท์ี่
จดัซือ้ 
How 4.2.3 การควบคมุเอกสาร  
With What 6.3  การดูแลรกัษาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
With Whom 5.5.1,6.2.1,6.2.2 การก าหนดอ านาจหน้าที่
และการฝึกอบรม  
What Result 5.4.1,8.2.3 การก าหนดวตัถุประสงค์
ดา้นคณุภาพ และการเฝ้า
ตดิตามและการวดั
กระบวนการ  
 
     หลงัจากกระบวนการถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
ความรู้ที่ได้จะถูกวิเคราะห์และจดัรูปแบบเป็นกฎ (If- 
Then Rule) เพื่ อ ใน ไป ใช้ ส ร้ า ง โป รแก รม ระบ บ
ผูเ้ชีย่วชาญต่อไป รปูที ่4 แสดงตวัอย่าง If-Then Rule 
ของการประเมิน “With whom” ของหน่วยงานจดัซื้อ 
ซึ่งจะเป็นการตั ้งค าถามแบบ ใช่ -ไม่ ใช่  (Yes No 
Question) เพื่อประเมนิความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด 
ISO 9001:2008 ผลจากการตอบค าถามจะสามารถ
ระบุว่าข้อก าหนดข้อใดบ้างที่องค์กรเกิดความไม่
สอดคลอ้ง (Nonconformity, NC) ตามขอ้ก าหนด ISO 
9001:2008 
 
 
 
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัซือ้
มกีารก าหนดหน้าทีใ่นการท างาน
หรอืไม่ 
ใช ่ ไม่ใช่ 
 
 
บุคลากรทีด่ าเนินการจดัซือ้มกีาร
ก าหนดคุณสมบตัใินรบัสมคัร
หรอืไม่ (Job spec.) 
ใช ่ ไม่ใช่ 
 
 
บุคลากรทีด่ าเนินการจดัซือ้มี
คุณสมบตัใินการรบัสมคัรตรง
ตามทีอ่งคก์รก าหนดหรอืไม่ 
ใช ่ ไม่ใช่ 
 
 
บุคคลากรทีด่ าเนินการจดัซือ้มี
หลกัฐานที่แสดงไดถ้งึคุณสมบตั ิ
(การศกึษา,ประสบการณ์,ทกัษะ,
การอบรม) หรอืไม่ 
ใช ่ ไม่ใช่ 
 
 
บุคลากรทีด่ าเนินการจดัซือ้มกีาร
ก าหนดหวัขอ้การฝึกอบรมที่
จ าเป็น(on the job training)
หรอืไม่ 
ใช ่ ไม่ใช่ 
 
 
บุคลากรทีด่ าเนินการจดัซือ้ไดร้บั
การฝึกอบรมตามทีอ่งคก์รก าหนด 
(OJT) หรอืไม่ 
ใช ่ ไม่ใช่ 
 
 
องคก์รสามารถแสดงบนัทกึการ
ฝึกอบรมของพนกังานจดัซือ้ได้
หรอืไม่ 
ใช ่ ไม่ใช่ 
 
 
 
รปูที ่4 ตวัอย่างกฎการประเมนิของหน่วยงานจดัซือ้ 
NC.5.5.1 บุคลากรที่
เกีย่วขอ้งในการจดัซือ้
มกีารก าหนดหน้าทีใ่น
การท างาน 
NC.6.2.1บุคลากรที่
ด าเนินการจดัซือ้ไม่
มกีารก าหนด
คุณสมบตัใินรบั
สมคัร 
 
NC.6.2.2 บุคลากรที่
ด าเนินการจดัซือ้ไม่มี
หลกัฐานที่ 
แสดงถงึคุณสมบตั ิ
NC.6.2.2 บุคลากร
ทีด่ าเนินการจดัซือ้
ไม่มกีารก าหนด
หวัขอ้การ
ฝึกอบรมทีจ่ าเป็น  
 
NC.6.2.2 
บุคลากรที่
ด าเนินการจดัซือ้
ไม่ไดร้บัการ
ฝึกอบรมตามที่
องคก์รก าหนด 
 
 NC.6.2.2 องคก์ร
ไม่สามารถแสดง
บนัทกึการ
ฝึกอบรมของ
พนกังานจดัซือ้ได้ 
 
เริม่ประเมนิ 
จบการประเมนิ 
Process 
จดัซือ้ 
 
With what 
(โปรแกรมการจดัซือ้/คอมพวิเตอร/์
แฟกซ ์/โทรศพัท์) 
With whom 
ผูข้อซือ้, เจา้หน้าที่
จดัซือ้, ผูอ้นุมตั ิ 
Input  
การรอ้งขอซือ้ 
Output 
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการซือ้  
How  
Procedure การจดัซือ้  
What result  
KPI หรอืตวัชีว้ดัของงาน  
Report 
NC.6.2.1 บุคลากรที่
ด าเนินการจดัซือ้ไม่
มคีุณสมบตัใินการ
รบัสมคัรตรงตามที่
องคก์รก าหนด 
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3. โปรแกรมระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
     โครงสรา้งโปรแกรมของระบบผูเ้ชีย่วชาญการตรวจ
ติ ด ต า ม คุ ณ ภ าพ  ISO 9001:2008 ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น
ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงัแสดงในรปูที ่5 ไดแ้ก่  
     สว่นที ่1 ฐานขอ้มลูของระบบผูเ้ชีย่วชาญการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ ISO 9001(2008) ซึง่เป็นส่วนส าหรบั
สรา้งและแกไ้ขโครงสรา้งล าดบัรายการค าถาม (Expert 
Develop or Update Question)  
     ส่วนที่ 2 ส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งาน (User Responds 
to Question) ซึ่งจะเป็นหน้าจอคล้ายกบัวนิโดว์ทัว่ไป 
โดยผู้ใช้งานจะใช้งานในส่วนของหน้าของผู้ใช้งานนี้
เลือกหน่วยงานที่ต้องการตรวจติดตามคุณภาพ 
ISO9001:2008 และตอบค าถามเพื่อประเมนิหน่วยงาน
ที่เลือก รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งาน
ของระบบผูเ้ชีย่วชาญเพื่อประเมนิแผนกจดัซือ้  
      โดยเครื่องมอืทีใ่ช้ในการพฒันาระบบผู้เชี่ยวชาญ
ไ ด้ แ ก่  ASP.Net Framework /  Visual Studio ซึ่ ง
อนุญาตใหม้กีารแลกเปลี่ยนขอ้มูลการโต้ตอบระหว่าง
ผูใ้ชง้านและฐานขอ้มลู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่5 โครงสรา้งโปรแกรมระบบผูเ้ชีย่วชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่6 ตวัอย่างหน้าจอของสว่นตดิต่อกบัผูใ้ชง้านของระบบผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูพ้ฒันาโปรแกรม 
สรา้งและแกไ้ขฐานขอ้มลู 
ส่วนที ่2 
ส่วนตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน 
รายงานผลการประเมนิ 
ผูใ้ชง้าน 
ส่วนที ่1 
ฐานขอ้มลูของระบบผูเ้ชีย่วชาญการตรวจ
ตดิตามคุณภาพ  
ISO 9001(2008) 
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4. การทดสอบความถกูต้องของระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
ระบบผู้เชี่ยวชาญการตรวจติดตามคุณภาพ ISO 
9001:2008 ทีส่รา้งขึน้น้ีมกีารตรวจสอบความถูกตอ้ง 2 
ขัน้ตอน คอื  
1) การตรวจสอบความถูกต้อง (Verification) ของ
โครงสรา้ง If-Then Rule ก่อนน าไปสรา้งเป็นโปรแกรม
โดยใชผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่านเป็นผูต้รวจสอบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านต้องเป็นผู้ที่ได้รบัการอบรมใน
หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน Lead Auditor ISO 
9001(2008) และได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ตรวจ
ป ระเมิ น โด ยห น่ วย งานที่ ต รวจ ให้ ก ารรับ รอ ง 
(Certification Body, CB) โดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน
ท างานโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการการตรวจให้การ
รับรอง และการวางระบบ  ISO 9001(2008) ซึ่ งมี
ประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี  
2) การทดสอบความถูกต้อง  (Validation) ของ
ระบบผู้เชี่ยวชาญ โดยทดลองใช้งานจรงิกบัองค์กรที่
ตรวจประเมนิระบบคุณภาพก่อนขอใบรบัรองจ านวน 5 
องคก์ร ไดแ้ก่ โรงงานผลติและจดัจ าหน่ายผนังหอ้งน ้า
ส าเร็จรูป (โรงงานที่ 1) โรงงานผลิตพัฒนาสูตรและ
ผลิตอาหารกึ่งส าเร็จรูปและเครื่องปรุงส าเร็จรูป 
(โรงงานที่ 2) โรงงานผลิตชิ้นส่วนสวิตซ์แผงวงจร
ส าหรบัรถยนต์ (โรงงานที่ 3) โรงงานขึ้นรูปพลาสติก
ดว้ยวธิกีารฉีดส าหรบัรถยนต์ (โรงงานที ่4) โรงงานขึน้
รปูเหลก็แผ่นส าหรบัยานยนต์ (โรงงานที่ 5) เพื่อเทยีบ
ผลระหว่างการใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและการใช้
ระบบผู้ เชี่ยวชาญการตรวจติดตามคุณภาพ ISO 
9001:2008 ทีส่รา้งขึน้  
ผลจากการทดลองใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญการตรวจ
ตดิตามคุณภาพกบัองค์กรทัง้ 5 องคก์รซึ่งแสดงผลใน
ตารางที่ 5 ถึงตารางที่ 9 ตามล าดับ พบว่าจากการ
ทดลองใช้งานจริงกับ 5 องค์กร การใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจประเมินและการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญการตรวจ
ติดตามคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่สร้างขึ้นตรวจ
ประเมินสามารถประเมินข้อก าหนดที่องค์กรไม่
สอดคลอ้ง (NC) ตรงกนั  
 
 
ตารางที ่5 ผลการตรวจประเมนิของโรงงานที ่1 
หน่วยงานหลกั  หน่วยงานย่อย  ผลการตรวจประเมนิ  
ผูเ้ชีย่วชาญ ระบบ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
HR  การสรรหาและการ
ฝึกอบรม  
NC.6.2.1 NC.6.2.1 
  การสรรหาและการ
ฝึกอบรม  
NC.6.2.2 NC.6.2.2 
 
 
ตารางที ่6 ผลการตรวจประเมนิของโรงงานที ่2 
หน่วยงานหลกั  หน่วยงานย่อย  ผลการตรวจประเมนิ  
ผูเ้ชีย่วชาญ ระบบ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
QMR  QM. NC.4.2.2 NC.4.2.2 
  POLICY &KPI. NC.5.4.1 NC.5.4.1 
  MANAGEMENT 
REVIEW  
NC.5.6.2 NC.5.6.2 
HR  การสรรหาและการ
ฝึกอบรม  
NC.5.5.1 NC.5.5.1 
  การสรรหาและการ
ฝึกอบรม  
NC.6.2.2 NC.6.2.2 
PURCHASING  PURCHASING NC.7.4.1 NC.7.4.1 
 
 
ตารางที ่7 ผลการตรวจประเมนิของโรงงานที ่3 
หน่วยงานหลกั  หน่วยงานย่อย  ผลการตรวจประเมนิ  
ผูเ้ชีย่วชาญ ระบบ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
QMR. MANAGEMENT 
REVIEW  
NC.5.6.1 NC.5.6.1 
  INTERNAL 
QUALITY AUDIT  
NC.8.2.2 NC.8.2.2 
Quality Control  การควบคุม
คุณภาพ 
NC 8.2.4 NC 8.2.4 
 
  
ตารางที ่8 ผลการตรวจประเมนิของโรงงานที ่4  
หน่วยงานหลกั  หน่วยงานย่อย  ผลการตรวจประเมนิ  
ผูเ้ชีย่วชาญ ระบบ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
QMR. MANAGEMENT 
REVIEW  
NC.5.6.1 NC.5.6.1 
  INTERNAL 
QUALITY AUDIT  
NC.8.2.2 NC.8.2.2 
Marketing& Sale Customer 
satisfaction 
NC.8.2.1 NC.8.2.1 
HR. การสรรหาและการ
ฝึกอบรม  
NC.6.2.1 NC.6.2.1 
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ตารางที ่9 ผลการตรวจประเมนิของโรงงานที ่5 
หน่วยงานหลกั  หน่วยงานย่อย  ผลการตรวจประเมนิ  
ผูเ้ชีย่วชาญ ระบบ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
QMR. 
  
 QUALITY 
MANUAL 
NC.4.2.2 NC.4.2.2 
MANAGEMENT 
REVIEW 
NC.5.6.1 NC.5.6.1 
QUALITY 
POLICY& 
QUALITY 
OBJECTIVE  
NC.8.2.3 NC.8.2.3 
Quality Control  CALIBRATION NC 7.6 NC 7.6 
 
5. สรปุผลและเสนอแนะ 
     งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้างระบบ
ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ก ารต รว จ ติ ด ต าม คุ ณ ภ าพ   ISO 
9001:2008 เพื่ อช่ วยเหลือองค์กรในการทบทวน
สถ าน ก ารณ์ เบื้ อ งต้ น ม าต รฐาน คุณ ภ าพ  ISO 
9001:2008 ซึ่งผลจากการทดลองใช้งานจริงกับ 5 
องคก์ร ไดแ้ก่ โรงงานผลติและจดัจ าหน่ายผนังหอ้งน ้า
ส าเร็จรูป โรงงานผลิตพัฒนาสูตรและผลิตอาหารกึ่ง
ส าเรจ็รูปและเครื่องปรุงส าเรจ็รูป โรงงานผลติชิ้นส่วน
สวติซแ์ผงวงจรส าหรบัรถยนต์ โรงงานขึน้รูปพลาสติก
ด้วยวธิกีารฉีด (Injection) ส าหรบัรถยนต์ โรงงานขึ้น
รปูเหลก็แผ่นส าหรบัยานยนต์ พบว่าระบบผูเ้ชีย่วชาญ
ที่สร้างขึ้นสามารถประเมินความไม่สอดคล้อง (NC) 
และระบุจุดทีไ่ม่สอดคลอ้ง ตรงกบัผลการตรวจประเมนิ
จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจประเมนิคุณภาพ 100%  
    อย่างไรก็ตามระบบผู้เชี่ยวชาญที่สร้างขึ้นนี้ถูก
ออกแบบเพื่ อช่ วยองค์กรตรวจประเมิน สิ่งที่ ไม่
สอดคล้องกับข้อข้อก าหนด (Nonconformity, NC) 
เท่านัน้ โดยไม่สามารถใหข้อ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะหรอื
โอ ก า ส ใน ก า รป รับ ป รุ ง  (Observation, OB) ไ ด้
เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมิน ดังนัน้งานวิจัย
ต่อไปควรพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ให้สามารถให้
ขอ้เสนอแนะไดเ้หมอืนกบัผูเ้ชีย่วชาญจงึจะท าใหร้ะบบ
ผู้เชี่ยวชาญการตรวจติดตามคุณภาพ ISO 9001: 
2008 นี้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
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